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摘要 
摘要 
高等院校是我国社会信息化程度运用程度最高的场所，随着网络工程技术
的广泛应用，网络媒体越来越成为大学生获取各种信息和知识的重要渠道，对
大学生的学习、实践乃至思想政治观念都产生着深刻和广泛的影响，高校思想
政治教育必然面临着新的机遇和挑战。高校大学生网络思想政治教育是大学生
思想政治教育的重要组成部分，它是在充分利用现代网络媒体和现代传播技术
等手段的基础上，紧密结合现代大学生教育特点而设计的一种新的思想政治教
育方式。 
本文在研究目前各个网络教学系统的基础上，从实际需求出发，设计并实
现了一个功能较为完善和应用较为方便的高校学生思想教育课程系统。本文试
从软件工程的方法依次从系统分析、功能模块设计、数据库设计、系统实现等
方面阐述了系统的设计与实现过程。主要内容包括： 
1. 对高校学生思想教育课程系统的应用和发展现状进行分析；
2．结合高校学生思想教育课程系统和现实的学生教育进行了较为全面的需
求分析，针对高校学生思想教育课程系统的特点进行了介绍，对系统主要用户
的功能需求进行了分析。同时也分析了非功能需求和可行性的应用； 
3．明确和制定系统设计的原则，认真设计了系统架构。对数据的流程进行
了描述，运用 E-R 分析对实体关系图进行了绘制。最后设计了数据库的逻辑和
概念机构； 
4．采用当前较为流行的 B/S（浏览器/服务器）结构和 ASP .NET 开发技术，
基于 SQL Server 数据库，实现了该系统。结合代码和运行界面具体介绍了系统
登录、成绩管理、学生信息管理模块的实现。 
关键词：  思想教育；网络教学；ASP.NET 
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Abstract 
Abstract 
Colleges and universities are the sites of social informatization level with the 
highest degree in our country. With the wide application of network engineering, 
network media is become an more and more important channel for college students to 
get all sorts of information and knowledge, which has a profound and extensive 
political ideas for students' learning, practice and thoughts. Thus, the influence of 
ideological and political education inevitably faces with new opportunities and 
challenges. University students' network ideological and political education is an 
important part of college students' ideological and political education, it is in the full 
use of modern network media and modern communication technology, on the basis of 
closely combining with the characteristics of modern college students' education and 
design a new way of ideological and political education.  
In this thesis, starting from the actual demand, we designed and implemented a 
more complete and application more convenient system of university students' 
ideological and political education based on the study of the present various network 
teaching system. This thesis tries from the method of software engineering in turn from 
system analysis, function module design, database design, system implementation, etc 
in this paper, the design of the system and the implementation process. The main 
contents include:  
1. The application of university students' ideological and political education
system and the development present situation analysis; 
2. The combination of university students' ideological and political education
system and the reality of student education has carried on the comprehensive analysis 
of the demand, according to the characteristics of university students' ideological and 
political education system are introduced, analyzed the system main function 
requirements of the user. Also analyzed the non-functional requirements and feasibility 
of application;  
3. Clear and formulates the system design principle, carefully designed the
system architecture. The data process is described, using E - R analysis on the entity 
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Abstract 
relationship diagram drawing. The final design of the database logic and concept of 
institution;  
4. Using the current popular B/S (browser/Server) structure and ASP. NET
development technology, based on SQL Server database, realized the system. 
According to the operation interface code and detailed introduces the system login, 
performance management, the implementation of student information management 
module. 
Key Words: Ideological Education; Network Teaching; ASP.NET  
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第一章  绪论 
1.1 研究目的及意义 
随着互联网在人们生活中起了越来越重要的作用，人们对互联网的使用也越
来越多，为现代高校的学生在思想政治教育开辟一条创新的道路，但是也给现在
的院校在这方面的工作带来了巨大的挑战。因此，在这之前很必要的是要对当前
形势下的高等院校网络思想政治教育的系统有深刻的认识和见解，这对于加强高
校网络思想政治有着十分重要的作用[1]。 
20 世纪 80 年代，研究高校网络思想政治教育开始兴起。在这段时间内，我
国一部分的科研机构和高校对于因特网技术有着很大的兴趣，对其进行了研究，
并在此基础上设立了相关的科研工作，并展开了一些科技上的合作。不过，在这
个阶段，网络知识只是在很小的范围里为人们提供简单的 E-mail 服务[2,3]。 
自 2001 年开始，国内的高校就不断发展。在历经了十余年的发展后，国内高
校的发展局面呈现了显著的特点，即“百花齐放，各有千秋”。各类具有综合性质
的宣传教育网站也纷纷建立起来，其功能是能够吸引学生的主义，帮助学生营造
一种归属感，并加强对学生的教育力度。实现在各种新闻信息、网络交往等娱乐
活动中对思想宣传和教育的渗透[4]。 
   根据从各处采集的数据和信息资料来分析，当前高校网络思想政治教育系统
还不完善，各方对此的研究较少。很大一部分的学者都只是简单的将目光投向了
目前高校网络思想政治教育所面临的挑战和获得的机会方面[5]。 
“随时随地有网，每人每时有网”已经成为了现代社会十分显著的标识，而网
络作为一种载体，一种手边的工具，一种生活的理念，渗透进了人们生活的一切
缝隙[6,7]。所以，为了让思想政治教育的更具有实践意义和较高的效率，跟随着时
代的步伐，网络与思想政治教育的结合不可避免。于是这就使得网络思想政治教
育变换着不同的方式热烈地开展着。 
不过，众所周知的是社会不仅是育人的圣地，而且也是传授知识的殿堂。不
管是陶行知提倡的“生活即教育”，或者是杜威提出的“教育即生活”的观点，这两
者的理论根本都是向人们提出生活与教育应当完美地融合在一起，并且保持高度
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的一致。网络思想政治教育是如今思想政治教育在研究和发展方面的一个不可缺
少的部分，应当朝着与生活建立联系甚至结合的方向发展。单从这个方面来考虑
问题，网络思想政治教育逐渐变得生活化应当成为如今正常的以及网络方面的思
想政治教育革新的一个重要分支[8]。 
除此之外，在现代社会，因为“网络思想政治教育研究逐渐趋向于过于简单死
板，重复无趣的状态，从而使得网络思想政治教育研究不断地被人们忽视隔离出
去”。因此，对于网络思想政治教育生活化的研究有着很大的优势，它不仅能够将
思想政治教育的学科理论和实际应用变得更加丰满，还可以填补网络思想政治教
育在应用中出现的不足。并且，因为有很大数量的人群已经将目光投向思想政治
教育生活的研究，它的研究于是日趋完善，但是网络思想政治教育生活化的研究
却极少有人关注。因此，能够得出的一个结论就是，高校网络思想政治教育常态
化将领高校网络思想政治教育在实践和理论上更深度的研究[9]。探究高校网络思
想政治教育常态化的影响作用，借此可以为网络思想政治教育生活化的实践建立
有帮助的范本，并且提高思想政治教育活动的实践性和效率。 
1.2  国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
我国现代网络技术飞速发展，在这过程中思想政治教育和互联网在不断地
结合，而这个结合一定会给高校思想政治教育工作增加新的问题以及提供新的
平台机遇。因此，对高校学生进行网络教育方面的工作在不断地成为众人关注
的焦点。根据作者的信息采集情况来看，自 20 世纪 90 年代中后期该研究开始
逐渐发展，有关于这个方面的课题的著作，论文等以各种形式发表。国内各方
的专业人员结合了我国当前的国情，合作研究了很多高校网络教育方面的问题，
而且获得了很多不凡的成绩。 
结合有关的著作，主要的文章有： 
第一，托马斯·库恩的《科学革命的结构》这一文章，是当前思想文学界中
经典的著作[10]。他从科学史的视角论述了科学革命和常规科学的本源，用开创
性的思想诠释了范式理论，该理论的出现和发展为范式大学生网络教育的逐渐
形成打下了敦实的理论基础。  
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第二，《互联网与思想政治工作概论》为谢海光的文章[11,12]，该书中涵盖了
我国各领域相关的专家、教授等一同合作研究出的科研结果。全书以向社会传
播互联网技术基础知识、诠释教育在信息时代面临的困难、贯彻落实教育部在
教育与网络相结合的问题上提出的目标这三条线贯穿全书，努力寻求一条新道
路以很好地开展网络的创新教育工作，并在此过程中为其实践提供相应的理论
措施支持。该书适合的人群类别十分广泛，从各种职业的领导干部到思想政治
教育学者等都能从该书中获得不同程度的帮助。而且书中的内容十分适合于大
学网络教育范式的研究工作。 
第三，李高海老师的《大学生网络思想政治教育研究》介绍了互联网技术
的历史发展以及给社会各方面带来的重大影响[13]。正确的看待和解读网络的各
种特征，例如网络对社会的正负影响，网络的固有属性以及网络的传播特征等
等。而且书中谈到的网络的发展和特点方面的问题，能够很好地为网络教育范
式研究提供范本。 
檀江林主编的《高校网络思想政治教育》以及张耀灿主编的《现代思想政
治教育学》等文章都紧紧抓牢互联网时代思想政治教育这崭新的中心，用坚实
的理论知识为高校网络教育范式的课题研究打下了基石[14-16]。 
     从大家关注的学位论文角度出发，北京交大的吴琼所著的《论思想政治教
育范式的转换》和中国人大的宋亚伟所著的《论高校思想政治教育网络环境的优
化》在这方面有着很好的诠释[17,18]。由湖南科技大学的黄娜娜、袁庆红以及华中
师大编纂的《大学生网络思想政治教育生活化范式的特征及其应用》、《论思想政
治教育范式的转换》、和《网络对高校思想政治教育的影响和对策研究》也在这
方面有着很显著的代表性[19]。另外，由余岚和徐训芳等人提出的采用加强互联网
特征性和利用网络来正确的指导大学生思想政治教育的教育观点也是对这方面
的工作有着十分重要的指导意义的[20]。 
以上提到的著作以及学科论文涉及了各种方面，考虑了教育范式的的涵义
以及教育结构，并分析解释了网络时代里思想政治教育的全新特征，评估系统
以及路径等等，这也为往更好地方向研究网络教育范式打下了理论上的基础。 
1.2.2 国外研究现状 
首要的便是思想政治教育方面的问题。 
国外对于思想政治教育方面的研究大多从研究社会学、心理学和教育学等
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学术角度出发。 
第一，关于思想政治教育的教育学方面的研究。夸美纽斯在《大教学论》
这一文章中提出“学校是学生的锻炼所，一切德行都应当培植到青年学生身上
[21,22]”。他坚持在道德传授的方向上不应只是单向的灌输知识，而应该正确的引
导学生，从事物的现实角度和需求价值来思考问题。 
第二，关于思想政治教育的心理学方面的研究。美国的桑代克作为代表，
与众多的心理学家例如斯金纳 (B.F.Skin) 、盖茨  (A.L.Gates) 、华生 
(J.B.Waston) 、格思里 (E.R.Guthrie) 与赫尔(C.L.Hull) 等逐渐形成了十分有影
响的派别，以研究教育心理问题为重点，涉及学习的规律、实质、应用能力、
目的性等[23]。 
第三，关于思想政治教育的社会学研究。我们当前常说的“大众高等教育”、
“普及高等教育”“高等教育大众化”是由美国的以为著名教育学家研究得出的。
而教育大众化理论具体来说也就是高等教育大众化三阶段理论[24-26]。这一思想
的主要观点是大众型教育和精英型教育共同存在于高等教育大众化阶段中，两
者在量和质的变化上的相关性因素何不相同，另外他们的进程也会因所处国家
的不同而存在差异。 
根据以上三点可以得出，国外很少有与青少年道德相关的教育研究，若遇
具体问题，其详细解释则变得更加少有，而是将重心主要放在了教育、心理以
及社会等问题上。不过利用这些问题的研究结果来思考我国大学生网络教育范
式会有很大的帮助。 
而且国外十分看重思想政治教育，并且呈现出很多清楚的趋势： 
第一，在意识形态教育方面，政治对于思想教育的渗透作用减弱了许多。
比如在人们的生活、学习和工作中以渗透的方式将思想政治教育渐渐地深入人
们的思想，而不是以明显的政治教育来进行强制性地灌输。 
第二，在价值观教育方面，社会价值认同逐渐的加强，而个人主义价值自
由在慢慢的淡去。 
第三，在思想道德教育方面，对于思想政治教育变得越来越重视，并且和
先前的道德不断地靠拢。 
第四，在教育方法方面，从先前强制灌输知识的方法逐渐向灌输与渗透共
同作用靠拢。其具体的方法表现在以下几个方面：一是课堂教学仍然作为主要
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